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Resum: El llinatge dels Asprer de Sant Joan de les Abadesses, integrant del Braç Militar del Principat de 
Catalunya i titulat amb la dignitat aristocràtica austracista del Comte de Fogonella, és un cas paradigmàtic 
de cursus honorum en Noblesa Catalana moderna, partint de la condició de mercader de la Mà Mitjana 
municipal fins a arribar al rang de Títol del Regne, passant de manera escalonada per les categories de 
Ciutadà Honrat, Cavaller i Noble del Principat.
Paraules clau: Asprer, Fogonella, Noblesa, Principat de Catalunya. 
Resumen: El linaje Asprer de Sant Joan de les Abadesses, integrante del Brazo Militar del Principado de 
Cataluña y titulado con la dignidad aristocrática austricista de Conde de Fogonella, es un caso paradigmá-
tico de cursus honorum en la Nobleza catalana moderna, partiendo de la condición de mercader de la Má 
Mitjana municipal hasta alcanzar el rango de Título del Reino, pasando escalonadamente por las categorías 
de Ciudadano Honrado, Caballero y Noble del Principado.
Palabras clave: Asprer, Fogonella, Nobleza, Principado de Cataluña
Abstact: Asprer leanage of Sant Joan de les Abadesses, integrated in the  Military Arm of Catalonia prin-
cipality and in possession of the austricist nobility of the count of Fogonella constitutes a paradigmatic 
case of cursus honorum in modern Catalan aristocracy. Coming from a trader condition of municipal 
midle arm – mà Mitjana – to achieve the rank of Título del Reino, going through the steps of ‘ciudadano 
honrado’, ‘gentleman’ and ‘noble of the Princedom’
Key words: Asprer, Fogonella, nobility/aristocracy, Princedom/Principality of Catalonia, 
Résumé: Le lignage Asprer de Sant Joan de las Abadesas, intégrant du Bras Militaire de la Principauté de 
Catalogne et intitulé avec la dignité aristocratique austriciste du Comte de Fogonella, c’est un cas paradig-
matique de cursus honorum dans la Noblesse catalane moderne, partant de la condition de marchand de 
la Má Mitjana municipale jusqu’à atteindre le rang de Titre du Royaume, en passant de façon échelonnée 
par les catégories de Citoyen Honnête, de Chevalier et de Noble de la Principauté.
Mots-clés: : Asprer, Fogonella, Noblesse, Principauté de Catalogne.
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De entre los linajes nobles del Principado de Cataluña en la Edad Moderna, la casa Asprer de Sant Joan de 
les Abadesses se configura como una dinastía mesocrática de notoria proyección regional.  El objetivo del 
presente estudio consiste en presentar la genealogía de esta familia (abarcando los siglos XVI, XVII, XVIII, 
XIX y XX) y reconstruir someramente su historia dinástica.1
La genealogía verificada de los Asprer, establecidos desde comienzos del siglo XV en Sant Joan de les 
Abadesses, se remonta al siglo XVI y alcanza hasta la actualidad, y a día de hoy son muchos los linajes de 
la Nobleza de España -especialmente del Principado- los que cuentan con entronques con esta familia. 
Entre ellos se incluyen varias casas de Títulos del Reino y familias representadas en el Real Cuerpo de la 
Nobleza de Cataluña, el Real Estamento Militar del Principado de Gerona y otras órdenes y corporaciones 
nobiliarias españolas. 
Las primeras referencias documentales conocidas relativas a un Asprer se remontan al año 1422. Si bien 
en la documentación familiar relativa a transacciones mercantiles en la zona de Sant Joan de les Abadesses-
constan referencias a varios Asprer durante los siglos XV y XVI, de momento no ha podido articularse un 
árbol genealógico completo que abarque dichas centurias. Otras escrituras mencionan el título posesorio del 
manso Pagés a favor de Francesc Asprer (28-4-1478) emitido por su dueño el canónigo Joan de Gallisums; la 
concordia de 1499 sobre dicho manso entre Francesc Asprer y Joan Sola; la donación de una casa por parte 
de Joana Vaquer a Jaume Asprer en 1539; y la donación del usufructo sobre los mansos Solá, Pagés, Clara y 
Camp del Prat que Joan Asprer realiza en 1609 a favor de su hermano el canónigo Antoni Asprer.
 
El asentamiento originario de los Asprer radica en la villa de Sant Joan de les Abadesses, si bien el cercano el 
manso Pages fue solar rústico intrínsecamente unido a este linaje. Dada su promoción nobiliaria moderna, 
no se trata de un solar alodial de origen medieval, sino de un manso en tenuta. 
El status pre-nobiliario de la casa Asprer es típico, encontrándose en un nivel alto de la élite local mercantil 
de Sant Joan de les Abadesses a comienzos del siglo XVII, constando el oficio de parayre, pagés y mercader 
en algunos miembros de la familia. Las primeras dignidades relevantes a las que acceden los miembros de 
este linaje son de índole eclesiástica, básicamente canonjías de la Colegiata de Sant Joan de les Abadesses. 
Reunido un patrimonio fundiario considerable en la primera mitad del siglo XVII, los Asprer se distinguen 
como labradores ricos y mercaderes, con vínculos profesionales y clientelares en Barcelona, y se posicionan 
en defensa de la causa monárquica durante las turbulencias de 1640-1650. Esta fidelidad a la Corona será 
determinante en su promoción nobiliaria.
 
Ennoblecidos antes del año 1656 con la categoría de Ciudadanos Honrados de Barcelona (pues así constan 
en 1655), el cursus honorum de los Asprer engloba 60 años desde su promoción nobiliaria hasta el logro de 
un Título del Reino (en 1711), pasando por los grados de Caballero del Principado (recibido en 1655)2 y 
1. Las fuentes para la elaboración del presente estudio integran la documentación familiar del archivo del Dr.Gil 
de Asprer y Hernández de Lorenzo (enriquecido con el legado de su abuelo D.Joaquín de Asprer y Torras), 
del Dr. Serra de Gayeta y Martí, y referencias bibliográficas insertas en obras como “San Juan de las Abadesas 
y el Santísimo Sacramento” o las “Narraciones Históricas” de Francisco de Castellví y Obando, entre otras de 
carácter más esporádico. Nótese que buena parte de la documentación histórica familiar se malogró durante la 
Guerra de Sucesión, por lo que los datos no son completos en muchos casos.   
2. En el privilegio militar consta, como es habitual, la descripción de las armas familiares. La descripción de 
Garma y Durán blasona. GARMA Y DURÁN, F.J, “En campo de oro un árbol seco terrasado de sinople y 
enlazado de una vida”, Adarga Catalana, Barcelona, 1753, TOMO I, p.187.
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Noble del Principado (concedido en 1692). Si bien los rescriptos regios de concesión del privilegio de Caba-
llero y de Noble se conservan en la actualidad (AHN, ACA y Archivo de Casa Asprer), no disponemos del 
documento original de concesión de la ciudadanía honrada. En cuanto a la dignidad aristocrática condal 
recibida por el General Asprer por gracia del Rey-Archiduque durante la contienda española sucesoria, 
aquélla es recogida por varios historiadores como concedida -según parece- en el año 1711, aunque hasta 
el momento no se ha constatado la existencia de la correspondiente Real Carta de Sucesión, motivo por el 
cual la dignidad continúa vacante desde la muerte del concesionario.
La estructura genealógica del árbol familiar Asprer se bifurca en dos líneas a comienzos del siglo XVIII -que 
son dinásticamente antagónicas durante la Guerra de Sucesión- si bien, tras la contienda sucesoria, enlazan 
de nuevo a través del matrimonio de sus respectivos herederos en 1750. Posteriormente, una tercera línea 
-la única que conserva filiación agnaticia ininterumpida hasta la actualidad- se establece en la localidad de 
Almenar, residiendo ya desde principios del siglo XX en Barcelona. La jefatura de la Casa Asprer recayó en 
el siglo XIX en la noble familia mallorquina Serra de Gayeta.
Una vez integrados en el estamento nobiliario, el primer cargo de relevancia regional que obtiene un Asprer 
es el de Conseller en Cap de Barcelona, en el año 1666. Durante el último tercio del siglo XVII y especial-
mente en el siglo XVIII, sobresalen varios Asprer como oficiales de los Reales Ejércitos, Real Armada y 
Somatén, además de juristas y dignidades canonicales.
En la Guerra de Sucesión, varios miembros de la casa Asprer se significaron en ambos bandos dinásticos, si 
bien en particular cabe resaltar a los partidarios del Archiduque Carlos de Habsburgo, de entre los cuales se 
distingue el General Francisco de Asprer y Talrich, I Conde de Fogonella. La obtención de dicha dignidad 
supuso la asunción formal de la condición aristocrática para la Casa Asprer pero, debido a la breve vigencia 
de dicho Título del Reino (apenas dos años), la historia de este linaje lo posiciona a un nivel mesocrático, 
si bien varias veces emparentado con linajes titulados o de notoria nobleza.
En cuanto al patrimonio solariego de la casa Asprer en Sant Joan de les Abadesses y su comarca, se iden-
tifican primigeniamente los mansos Pagés, Solá, Clara y Camp del Prat y, posteriormente, los mansos 
Rodonella, Serradal y Tolosa, junto con varias casas de Sant Joan de les Abadesses (los cuales fueron 
adquiridos por Antonio de Asprer y de Ferrer en la primera mitad del siglo XVIII). Asimismo, fueron 
residencias señeras la casa-palacio Asprer en la Calle Asprer Talrich de Sant Joan de les Abadesses y la 
casa-palacio Asprer de la Calle Mercaders de Barcelona. Por vía de alianzas matrimoniales con los hereus 
Asprer, se agregaron en el siglo XVII el manso Fogonella -sobre el que se erigió el efímero condado del 
mismo nombre- de Sant Martí Surroca (de la pubilla de Casa Areñas), el manso Palós de Fornells de la 
Muntanya (de la pubilla de Casa Palós) y las fincas de Sant Boi (de la pubilla de Casa Roure). Durante 
los siglos XVIII y XIX, varias de las fincas fueron objeto de explotación minera en los yacimientos que 
disponían, con un importante volumen comercial de hierro y transacciones identificadas hacia Mallorca. 
La mayor parte de las propiedades solariegas históricas de los Asprer en la zona de Sant Joan de les Aba-
desses fueron enajenadas a mediados del siglo XIX por Francisco de Asprer y de Martorell, establecido 
en Palma.
Analizando el conjunto de los enlaces de la casa Asprer, cabe señalar la amplitud geográfica de los mismos, 
alcanzando a linajes de varios puntos de España. Aparte de los integrantes del árbol genealógico Asprer, 
entre los datos inconexos de la genealogía familiar se mencionan en partidas sacramentales a Ana María 
Angela, hija de Cristóbal Asprer y Elisabet (1571); Catalina, hija de Cristóbal Asprer y Ana (1586). Tam-
bién constan un Antoni Asprer, Canónigo de Sant Joan (lo era en 1614) y un Jaume Asprer, Presbítero Bene-
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3. De quienes descienden los Marqueses de Puerto Nuevo.
ficiado en Ripoll, ambos fallecidos con posterioridad al año 1614. Éstos eran presumiblemente hermanos o, 
al menos, parientes cercanos, de Joan Asprer, que da inicio a la presente genealogía. Un Jaume de Asprer, 
nacido en Sant Joan el 22-7-1629 y fallecido en Urgell el 3-6-1690, Doctor en Derechos, fue Canónigo de 
Sant Joan y posteriormente Canónigo de Urgell.
Por otra parte, consta un tal Francesc Asprer, originario de Sant Joan y probable pariente de los anteriores, 
que se establece como mercader en Perpiñán, contrayendo matrimonio y estableciéndose sus descendientes 
allí, adoptando después el apellido en la forma “Esprer”. Los descendientes del mencionado mercader al-
canzaron posteriormente la calidad nobiliaria de Burgueses Honrados de Perpiñán en el siglo XVII, así como 
la condición de señores de vasallos al adquirir el Señorio de Boaça ubicado en el Rosellón.
En cuanto a los Asprer dieciochescos sobre los que no hemos podido verificar su filiación hasta el momento, 
se cuentan a Gertrudis de Asprer (y de Ramis?, Olzina?) casada en 1756 con Juan de Manresa-Montcorb y 
Albertí-Salbá, Caballero del Principado, con sucesión,3 así como a Antonia de Asprer (y Ramis?) desposada 
en 1764 con Antonio Pascual de Ornós y Serra, también con sucesión.
La genealogía verificada y completa incluyendo las tres principales líneas familiares de la Casa Asprer de 
Sant Joan de les Abadesses (así como la casa establecida en Mallorca y la radicada en Almenar, ambas a 
comienzos del siglo XIX) es la siguiente:
 
I. Joan Asprer, avencindado en Sant Joan de les Abadesses al menos desde 1587, parayre, de cuya 
esposa Magdalena tuvo por hijos a
1. Joan Pere Asprer, que sigue.
2. Jaume Asprer, nacido en Sant Joan en 1596.
3. Gracia Asprer, nacida en Sant Joan en 1587.
4.  Magdalena Asprer, nacida en Sant Joan en 1596.
5. Ana Asprer, casada en San Joan (1624) con Pere Llosas. 
II. Joan Pere Asprer, nacido en Sant Joan en 1593 y fallecido en 1655, hereu. Ciudadano Honrado de 
Barcelona (a.1655), quien de su esposa Ángela Palós tuvo como vástagos a
1. Antoni Asprer y Palós, religioso capuchino.
2. Francesc Joan de Asprer y Palós, que sigue. 
3. Rafael Asprer y Palós, fallecido después de 1662, Canónigo de Sant Joan.
4. Honorat de Asprer y Palós, Caballero del Principado (1706), Doctor en Derechos, Asistente a Brazos 
de 1713, de cuya segunda esposa Magdalena de Gironella nació 
 4.1. Honorat de Asprer y de Gironella, Canónigo de Sant Joan (1757).
5. MªAna de Asprer y Palós.
III. Francesc Joan de Asprer y Palós, nacido en Sant Joan y fallecido en 1694, hereu. Caballero del 
Principado (12-2-1655) y Noble del Principado (30-5-1692), Conceller de Barcelona (1655), Conceller 
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en Cap de Barcelona (1666), Doctor en Derechos y Abogado de Pobres de Barcelona (1667).4 Contrajo 
primeras nupcias con Francesca Roure, segundas (en 1649) con MªÁngela Talrich y, según parece, 
hubo de contraer tercer matrimonio con una dama de la casa Folcrá. Fueron sus hijos
1. Joan de Asprer y Roure, que sigue 
2. Jeroni de Asprer y Talrich.
3. Francesc de Asprer y Talrich, que sigue [línea 2ª]   
4. Jaume de Asprer (y Folcrá ?), nacido en Sant Joan el 2-2-1670 y fallecido en Ripoll el 19-11-1740, 
Canónigo de Sant Joan, Deán de Ripoll y Doctor en Derechos.5
5. Josep de Asprer (y Folcrá ?), nacido en Sant Joan el 23-12-1674 y fallecido en Aviñón el 25-11-
1719, Canónigo de Sant Joan, Canónigo de Urgell y Arcediano de Andorra, Doctor en Derechos, Asis-
tente a Cortes de 1705 y Brazos de 1713, Diputado Eclesiástico de la Generalidad, Capellán de Honor 
de S.M.6
6. Magdalena de Asprer y Talrich.
7. María de Asprer y Talrich, esposa de Francesc Piñana.
8. Gertrudis de Asprer y Talrich, fallecida en Perpiñán en 1708, quien contrajo sucesivamente ma-
trimonio con Gulderi Anglada -con sucesión-, con el Sr. Camps y el Sr.de Trillach, Ministro del 
Consejo de Perpiñán.
9. MªAntonia de Asprer y Talrich, quien contrajo nupcias en Ripoll con Josep de Tauriñá, Señor de la 
Casa Tauriñá de Ripoll, con sucesión.7
IV. Joan de Asprer y Roure, nacido en Sant Joan el 17-12-1645, hereu. Noble del Principado, Asistente a 
Cortes de 1701 y 1705, Doctor en Derechos y Abogado de Pobres de Barcelona,8 quien contrajo nupcias 
el 15-11-1679 con Teresa de Ferrer y de Batlle, siendo sus hijos
1. Antonio de Asprer y de Ferrer, nacido en 1683 y fallecido en 1765, hereu. Capitán de los Reales 
Ejércitos (1718), que falleció célibe.9
2. Rafael de Asprer y de Ferrer, que sigue.
3. Domingo de Asprer y de Ferrer, nacido en Barcelona el 29-1-1692 y fallecido en Jaca en 1748. 
Coronel de los Reales Ejércitos10 y Gobernador de Jaca, contrajo primeras nupcias con Gertrudis de 
Copóns de Malmercat y segundo matrimonio en Jerez de la Frontera el 2-4-1728 con Isabel Reca-
ño y Bloix, de quien tuvo por hijos a 
Dr. Rafael  José de Espona. 
4. Socorrió la plaza de Puigcerdà en 1653, encontrándose ésta sitiada, aportando víveres obtenidos a su costa, tras 
lo cual pasó a Camprodon en comisión del real servicio. Durante su etapa como Conseller en Cap de Barcelona, 
dispuso que la ciudad sirviese con un Tercio de Infantería. 
5. Escribió un “Memorial de Noticias” a instancias del Cronista del Principado Pablo Ignacio de Dalmases
6. Destituido de sus cargos y dignidades en represalia a su adscripción austricista, fue desterrado de España y 
residió en Roma. 
7. Con quien entroncan los actuales Barones de Vilagayá.
8. Fue defensor de la causa borbónica. 
9. Partidario de Felipe V, combatió primeramente como simple soldado y, nombrado Capitán del Regimiento de 
Barcelona en 1718, combatió en el sitio de Urgell, habiendo además levantado una compañía a su costa.
10. Fiel a la dinastía borbónica, combatió con el grado de capitán en las campañas de Saboya, Niza, Piamonte y 
Aspremonte.
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3.1. Felipe de Asprer y Recaño, nacido en Cádiz el 9-12-1729, Coronel de los Reales Ejércitos, 
casado en Vilafranca del Penedés el 16-4-1748 con Cayetana Janer de Segarra, de quien na-
cieron
3.1.1. Manuel de Asprer y Janer, nacido en el Puerto de Santa María el 18-6-1754 y fallecido 
en Cádiz el 20-10-1810, Caballero de Carlos III (1787), Intendente de los Reales Ejér-
citos (1809).11 Del matrimonio que contrajo en La Seca (Valladolid) el 8-4-1796 con 
MªIgnacia Lorenzo de Pedrosa y Gudiel de Vargas nació, entre otros hijos.12
3.1.1.1. Rafaela de Asprer y Lorenzo de Pedrosa, nacida en Jaén y casada en Valladolid 
el 12-2-1840 con José Ruperto de las Heras.
3.1.2. Rafael de Asprer y Janer, nacido en Cádiz y fallecido después de 1788, Alférez de Fra-
gata de la Real Armada.
3.1.3. Antonio de Asprer y Janer, nacido en Cádiz y fallecido después de 1788, Alférez de 
Fragata de la Real Armada.
3.2. Antonio de Asprer y Recaño.
3.3. Magdalena de Asprer y Recaño, contrajo primeras nupcias con Antoni de Perarnáu y segun-
das (capitulaciones el 16-12-1696) con Joan de Barutell, Señor de la Baronía de Oix, con 
sucesión.14
4. Joana de Asprer y de Ferrer, nacida en 1680 y fallecida en 1693.
5. María de Asprer y de Ferrer, nacida en Barcelona en 1682, casada en primeras nupcias con Diego 
de Cárdenas, Mariscal de los Reales Ejércitos y, en segundas, con Gil de Molina-Junterón y López 
de Ayala, I Marqués de Beniel (1709), Coronel de los Reales Ejércitos, Caballero de Santiago y Gentil-
hombre de S.M., con sucesión de ambos.
6. Francisca de Asprer y de Ferrer, nacida en 1684, religiosa.
7. Narcisa de Asprer y de Ferrer, nacida en 1686, religiosa.
8. Isabel de Asprer y de Ferrer, nacida en 1688, religiosa.
9. Teresa de Asprer y de Ferrer, nacida en 1689, esposa de Pablo de Salvador y Gual, Señor de la Casa 
Salvador, Caballero del Principado, Corregidor de Salamanca y Regidor Perpetuo de Vilafranca del 
Penedés.
10. Eulalia de Asprer y de Ferrer, nacida en 1693, casada con Jaume Borrás y Tarrisa, Caballero de 
Cerdeña.
V. Rafael de Asprer y de Ferrer, nacido en 1690. Capitán de los Reales Ejércitos (1718),14 contrajo 
matrimonio en Cádiz el 3-9-1724 con Úrsula García Seyjas de Neoburgo,15 siendo sus hijos
11. Manuel de Asprer y Janer comenzó su carrera consular como Cónsul en Saint-Malo (3-5-1783), en Nantes 
(1786) -organizando la emigración a Canadá vía Luisiana- y Cónsul General en Argel (1-6-1791). Obtuvo 
honores de Comisario Ordenador (6-4-1792) y el nombramiento de Intendente de Provincia en Soria (4-10-
1794) y Segovia (11-10-1804), así como Corregidor de Jaén (7-1-1804), último cargo que desempeñó hasta 
su usurpación por las tropas francesas (23-2-1810).
12. Al parecer, Manuel de Asprer y Janer tuvo sucesión masculina, nacida en Francia durante su etapa como 
Cónsul en Nantes, cuyos descendientes se establecieron posteriormente en Canadá.
13. De esta línea desciende el actual Marqués de Gironella y Saudín.
14. Partidario de Felipe V, estaba encuadrado en el Segundo Batallón del Regimiento de Barcelona y posteriormente 
en el Regimiento de Infantería de León, siendo herido durante el sitio de Orán en 1732.
15. Úrsula García-Seyjas de Neoburgo era nieta de Magdalena de Neoburgo -bautizada en la Parroquia de San 
Jacobo de Bruselas el 3-12-1658- quien a su vez era hija del Conde Palatino Felipe Guillermo de Neoburgo.
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1. Antonio de Asprer y García de Neoburgo, nacido en 1729 y fallecido en Palma en 1731.
2. Teresa de Asprer y García de Neoburgo, nacida en Tortosa en 1731 y fallecida en 1810, pubilla. 
Contrajo matrimonio con su primo Joseph Antoni de Asprer y de Miquel. [ver línea 2ª]
LINEA 2ª
IVb. Francesc de Asprer y Talrich, nacido en Sant Joan (o Barcelona?) el 4-6-1651 y fallecido en Bar-
celona el 29-7-1713. I Conde de Fogonella (1711), Noble del Principado, Asistente a Cortes de 1701 y 
1705, Diputado Militar de la Generalidad, General de Batalla de los Reales Ejércitos y Gobernador de 
Tarragona (1707).16 Contrajo matrimonio con Francesca de Areñas y Joncar, de quien nacieron
1. Francesc de Asprer y de Areñas, nacido en 1686 y fallecido en Barcelona en 1713, Oficial de los 
Reales Ejércitos.17
2. Josep de Asprer y de Areñas, que sigue.
3. MªTeresa de Asprer y de Areñas, nacida en 1681, religiosa.
4. Catalina de Asprer y de Areñas, nacida en 1683, religiosa.
5. Gertrudis de Asprer y de Areñas, nacida en 1684, esposa de Ramón de Falguera y Brocá, Señor de 
la Casa Falguera, Caballero del Principado, Asistente a Cortes de 1701 y 1705, con sucesión.18
6. Francisca de Asprer y de Areñas.
Vb. Josep de Asprer y de Areñas, nacido en 1689, Noble del Principado, Asistente a Brazos de 1713, 
Capitán de la Coronela de Barcelona.19 Contrajo matrimonio en 1711 con MªAntonia de Miquel y 
de Batlle, siendo sus hijos
1. Ramón de Asprer y de Miquel, Doctor en Derechos y Doctor en Matemáticas. Contrajo matrimonio 
en 1741 con Raimunda Maret y Codina.20
2. Francesc de Asprer y de Miquel.
3. Josep Antoni de Asprer y de Miquel, que sigue.
4. Francesca de Asprer y de Miquel, esposa de Bernat de Vivet, Señor de la Casa Vivet y Noble del 
Principado, con sucesión.21
5. MªTeresa de Asprer y de Miquel, esposa de Antoni de Lapeyra y Cardona, Señor de la Casa Lapeyra 
y Noble del Principado, con sucesión. 
6. Josefa Antonia de Asprer y de Miquel, casada con Francisco Plano y de Mazas.
7. MªAntonia de Asprer y de Miquel, nacida en 1715, contrajo matrimonio en 1735 con Pío de 
Andréu y de Fontdevila, Capitán de los Reales Ejércitos, con sucesión.
16. Fue acérrimo austricista y firmante del Pacto de Génova. Acompañó a la Princesa Elisabeth de Brünswick 
durante su viaje a Barcelona para la celebración de su boda con el Rey-Archiduque. Comenzó su carrera militar 
como capitán en 1673. Falleció en combate durante una escaramuza.
17. Austricista como su padre y hermano, falleció durante el asedio de Barcelona, al parecer por causa de una bala 
de cañón que impactó en la tienda de campaña del General Stanoyk en la cual se encontraba almorzando.
18. De quien actualmente descienden los Marqueses de Castellbell, Castellmeyá y Barones de Segur.
19. Partidario del Rey-Archiduque, se exilió a Viena durante un tiempo. Durante la guerra mandó la Compañía 
de Fadrins Sastres de Barcelona, combatiendo durante la jornada del 11 de Septiembre defendiendo el baluarte 
de Jonqueres. Al parecer, acudió en socorro del Conseller en Cap Rafael de Casanova cuando éste fue herido. 
20. Austricista, se exilió durante siete años en Viena. 
21. Entre sus descendientes se cuentan los Marqueses de Puerto Nuevo y Miravalles, y los Barones de Perpiñá y de 
Ferrer.
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8. MªAna de Asprer y de Miquel, nacida en 1720 y fallecida en 1782, contrajo matrimonio en 1741 
con David Jaime de Scharembourg, Capitán de los Reales Ejércitos.
9. Gertrudis de Asprer y de Miquel.
VIb. Josep Antoni de Asprer y de Miquel, nacido en Sant Joan en 1723, Noble del Principado, contrajo 
matrimonio (en Sant Joan el 27-12-1750) con su prima segunda Teresa de Asprer y García de Neo-
burgo, pubilla de la casa Asprer (anteriormente citada, hija de Rafael de Asprer y de Ferrer). De este 
modo se unen las dos líneas principales del linaje Asprer. Fueron sus vástagos
1. Antonio Francisco de Asprer y de Asprer, que sigue.
2. Carlos Ramón de Asprer y de Asprer, que sigue [línea 3ª]
3. Francisco de Asprer y de Asprer, nacido en 1758.
4. Rafael de Asprer y de Asprer, nacido en 1763.
5. José Carlos de Asprer y de Asprer, casado en 1790 con Teresa de Meler.
6. Juan de Asprer y de Asprer.
7. Narciso de Asprer y de Asprer.
8. Úrsula de Asprer y de Asprer, casada con José de Martín y Pérez, con sucesión.
9. MªTeresa de Asprer y de Asprer, nacida en Sant Joan en 1752 y casada en 1772 con Benito de 
Marimón y de Vilossa, Caballero del Principado, con sucesión.
10. Rafaela de Asprer y de Asprer, nacida en 1755.
11. Manuela de Asprer y de Asprer, nacida en 1759.
12. MªAntonia Ramunda de Asprer y de Asprer.
VIIb. Antonio Francisco de Asprer y de Asprer, nacido en Sant Joan el 24-4-1753 y fallecido en Sant 
Joan el 28-8-1831, hereu. Noble del Principado, Señor de la Baronía de Barrueda,22 Regidor de Puigcerdá y 
Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Cataluña. Contrajo nupcias en Puigcerdá el 12-2-1776 con Antonia 
de Canal y de Fontaner. Tuvieron por hijos a 
1. Francisco de Asprer y de Canal, que sigue.
2. Antonio de Asprer y de Canal, Oficial de los Reales Ejércitos. 
3. Manuel de Asprer y de Canal, Teniente de Húsares de los Reales Ejércitos
4. Carlos de Asprer y de Canal, casado con Antonia de Senespleda, teniendo por hijo a 
4.1. Carlos de Asprer y de Senespleda, nacido el 2-2-1851, Teniente de Infantería.
5. Teresa de Asprer y de Canal, nacida en Sant Joan el 28-1-1777, casada en Berga el 25-4-1795 con 
Ignacio Soler de la Plana, con sucesión.23
6. Narcisa de Asprer y de Canal, nacida en Puigcerdá el 14-9-1790, Dama Noble de la Orden de María 
Luisa, casada en Pollensa el 28-10-1812 con Joaquín de Samaniego y Urbina, V Marqués de Valver-
de de la Sierra, con sucesión.24
7. MªAntonia de Asprer y de Canal, nacida en Sant Joan el 23-11-1800, casada en Palma el 1-9-1819 
con Jaime Conrado y Berard, con sucesión.
22. La Baronía de Barrueda (antiguamente perteneciente a los Condes de Erill) fue adquirida por compra el 5-1-
1800 ante el Notario de Berga José Sarras y Ferrer.
23. Actualmente descienden de esta línea los Duques de Castro-Terreño, Marqueses de Valverde, Condes de 
Torrejón y Vizcondes de la Armería.
24. Fueron progenitores del I Marqués de Fuensanta de Palma.
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Dr. Rafael  José de Espona. 
8. Ramona de Asprer y de Canal, casada con Francisco [Oliver] de Copóns y Méndez de Navia, I 
Conde de Tarifa (1836), Teniente General de los Reales Ejércitos, Gran Cruz de Carlos III, con suce-
sión.
9. Carlota de Asprer y de Canal, casada con Antonio de Senespleda.
10. MªAna de Asprer y de Canal, casada con Jaime Morey.
11. Coloma de Asprer y de Canal, esposa de Antonio Smith, Oficial de la Guardia Suiza.
VIIIb. Francisco de Asprer y de Canal,25 nacido en Sant Joan el 7-3-1782, hereu. Noble del Principado, 
Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Mallorca, Caballero de Carlos III (1846). Contrajo matrimo-
nio en Palma el 14-3-1805 con Juana de Martorell y Danús, teniendo por hijos a 
1. Francisco de Asprer y de Martorell, que sigue.
2. MªAntonia de Asprer y de Martorell, nacida en Palma el 24-2-1809 y casada en Palma el 24-2-
1827 con su primo hermano Ramón Soler de la Plana y de Asprer, Caballero de San Juan.
IXb. Francisco de Asprer y de Martorell, nacido en Palma el 12-8-1815, hereu. Noble del Principado, 
contrajo matrimonio en Palma el 19-8-1837 con MªAna Fuster de Puigdorfila, siendo unigénito
Xb. Joaquín de Asprer y Fuster de Puigdorfila,26 nacido en Palma el 19-7-1843, hereu. Caballero 
Guardia Marina (1858), contrajo primeras nupcias con Coloma González de Cepeda y posterior-
mente contrajo segundo matrimonio con Catalina Oliver. Fueron sus hijos
1. Juana de Asprer y González de Cepeda, que contrajo matrimonio con Miguel Serra de Gayeta y 
Bonet, con sucesión.
2. Coloma de Asprer y González de Cepeda.
3. Francisco de Asprer y Oliver.
4. Carmen de Asprer y Oliver.
5. Catalina de Asprer y Oliver.       
LINEA 3ª:
VIIc. Carlos Ramón de Asprer y de Asprer, nacido en Sant Joan en 1756 y fallecido en Estadilla en 1838. 
Noble del Principado, Regidor Decano de Almenar y de Estadilla, Capitán de Somatén27 y Doctor en 
Derechos. Contrajo primeras nupcias con Rita Seró y de Torres y segundas con Jerónima López de 
Nasarre.28 Fue su unigénito
25. Francisco de Asprer y de Canal se estableció en Palma con motivo de las turbulencias acaecidas durante 
la invasión napoleónica. Tras enlazar con linaje mallorquín, fijó definitivamente su residencia en Palma, 
vendiendo sus posesiones en Sant Joan y demás haciendas altogerundenses del patrimonio histórico de casa 
Asprer.
26. De adscripción carlista, sufrió mermas en su patrimonio por causa de represalias. Al parecer, dejó también 
sucesión extramatrimonial femenina.
27. Combatió durante la Guerra de Independiencia en la Seu d’Urgell.
28. Viuda de Francisco Morell de Solanilla, y madre de la esposa de su propio hijastro (y yerno) José de Asprer y 
Seró.
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VIIIc.  José de Asprer y Seró, Noble del Principado, Regidor Decano de Almenar y Abogado. De su esposa 
Carmen Morell de Solanilla y López de Nasarre tuvo por vástagos a 
1. Manuel de Asprer y Morell de Solanilla, que sigue. 
2. José de Asprer y Morell de Solanilla, de cuya consorte Carmen Puig Campí tuvo por hijos a 
2.1. Joaquín de Asprer y Puig, casado con María Soldevilla y progenitor de 
2.1.1. Joaquín de Asprer y Soldevilla, de cuya esposa María Fuster nació
2.1.1.1. Isabel de Asprer y Fuster, Abogada.
2.1.2. Carmen de Asprer y Soldevilla. 
2.2. Mónica de Asprer y Puig, esposa de José Soldevilla. 
3. Carlos de Asprer y Morell de Solanilla, Abogado, casado en primeras nupcias con Manuela N. y en 
segundas con Joaquina Rexach.
4. Consolación de Asprer y Morell de Solanilla, casada con José María Manques Coll.
5. Narcisa de Asprer y Morell de Solanilla, quien contrajo primer matrimonio con Antonio Puig y 
segundo (en 1857) con Francisco Ginesta.
IXc. Manuel de Asprer y Morell de Solanilla, nacido en Almenar en 1815 y fallecido en Lérida en 
1899. Alcalde de Almenar y Abogado, contrajo primeras nupcias con su prima Manuela de Martín y 
de Asprer y segundas con Teresa Torras y Espigulé, de la cual tuvo por hijos a 
1.  José de Asprer y Torras, que sigue.
2. Joaquín de Asprer y Torras.
Xc. José de Asprer y Torras, nacido en Almenar en 1874 y fallecido en Barcelona el 20-11-1973. Caba-
llero del Real Estamento Militar de Gerona. De su esposa Josefina Casado y Godó tuvo por hijos a 
1.  José de Asprer y Casado, que sigue.
2. Manuel de Asprer y Casado, nacido en Barcelona el 14-7-1924, Ingeniero T.Agrícola, Caballero del 
Real Estamento Militar de Gerona, casado con MªJesús de Odriozola y Maluquer, siendo padres 
de 
2.1. José Manuel de Asprer y de Odriozola, Caballero de la Orden del Santo Sepulcro.
2.2. Carlos de Asprer y de Odriozola, fallecido en 1982.
2.3. Javier de Asprer y de Odriozola, fallecido en 1982.
2.4. Montserrat de Asprer y de Odriozola.
3. Antonia de Asprer y Casado, nacida en Barcelona el 15-10-1926 y fallecida en Barcelona el 3-6-
2001, esposa de José Casellas Boix, Médico.
XIc. José de Asprer y Casado, nacido en Barcelona el 14-7-1920, Médico, Caballero del Real Estamento 
Militar de Gerona, contrajo matrimonio en Barcelona el 6-7-1954 con Beatriz Hernández de Lo-
renzo y Sainz de Baranda, teniendo por hijos a 
1. Gil de Asprer y Hernández de Lorenzo, que sigue.
2. Nuria de Asprer y Hernández de Lorenzo, nacida en Barcelona el 14-2-1958, Profesora de la UAB. 
3. Beatriz de Asprer y Hernández de Lorenzo, nacida en Barcelona el 2-10-1960, Licenciada en Filo-
logía.
4. Esperanza de Asprer y Hernández de Lorenzo, nacida en Barcelona el 13-2-1962.
“Los Asprer,  Condes de Fogonel la”
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XIIc. Gil de Asprer y Hernández de Lorenzo, nacido el 10-11-1965, Médico, casado con Dolores Tena 
Sanz, siendo sus hijas
1. Isabel de Asprer y Tena, nacida en Zaragoza el 25-8-2007.
2. Beatriz de Asprer y Tena, nacida en Zaragoza el 14-2-2009.
Dr. Rafael  José de Espona. 
